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  =摘  要>  随着欧洲高等教育区建设的逐步深入, 以提倡社会公正和增强社会凝聚力为目标的社会维
度的理念被引入博洛尼亚进程的正式议程, 并于 2005年的5卑尔根宣言 6中被确立为欧洲高等教育区建设的
行动路线。本文对欧洲高等教育区社会维度的概念、提出过程及所涉及的主要议题进行阐述并加以评论。
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  在欧洲高等教育发展史上具有里程碑意义的







加到 2007年的 46国 [ 1], 欧洲高等教育区的覆盖范
围已经超越了欧盟, 扩展至整个欧洲疆界, 与欧洲




的难度。在这样的背景之下, 社会维度 ( social d-i
m ension)的概念被博洛尼亚进程正式列为 2005年




































应当被看做为一种公共利益 ( a public good) , 在现
在和将来都负有公共责任0 [ 4]。

































































































的平均生活费 1030至 1136欧元, 而在拉脱维亚则
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